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Este  trabajo,  por  una  parte,  da  cuenta  de  cómo  las  comunidades  privilegian  las  respuestas 
aproximadas  sobre  las  respuestas  puntuales  a  situaciones  cotidianas.,  por  otra  parte,  da 
evidencias  de  que  en  la  escuela  la  aproximación  no  es  común.  Sin  embargo,  los  actores  que 
trabajan  con  un  diseño  basado  en  la modelación  de  datos  experimentales,  datos  con  ruido, 
construyen herramientas y argumento propios a  la  situación planteada. Así, el  interés de esta 











En  la escuela  la  situación es otra,  los problemas  “reales”, que plantean  los  libros de  texto 
tradicionales,  son  problemas  donde  se  tiene  una  solución  única,  los  estudiantes  no  se 
enfrentan a problemas que no tienen solución o que admiten más de una solución; en este 















el  sistema  escolar,  el  tratamiento  de  datos  con  ruido.  Cuando  un  estudiante  aborda  una 










escolar,  que  surgen  cuando  los  datos  planteados  en  una  situación  contienen  ruido  con 
respecto  de  una  teoría.  En  este  sentido  planteamos  una  situación  donde  la  actividad 
propuesta está centrada en la modelación de datos con ruido, y  la atención la enfocamos a 
los  argumentos  que  esgrimen  y  los  consensos  que  establecen,  es  decir  en  el  proceso 
discursivo, en los métodos y herramientas con las que predicen y construyen modelos, en 
las formas de proceder y de aceptar o no situaciones escolares constituidas. 









El  enfoque  teórico  bajo  el  cuál  se  desarrolla  esta  investigación  es  la  perspectiva 
socioepistemológica  y  la  línea  de  investigación  donde  se  inscribe  es  la  que  estudia  la 




La  investigación  la  desarrollamos  en  dos  escenarios,  el  primero  en  comunidades  no‐
escolares y el segundo al interior de la escuela. En el primero, nuestro interés es investigar 
el  proceder  de  diferentes  comunidades  ante  situaciones  de  su  vida  cotidiana,  donde 




contiene  ruido  en  los  datos  con  respecto  de  una  teoría,  ponemos  en  escena  diversas 





sin  ruido, mientras  que  en  el  diseño  “Lo  lineal  con  ruido”  los  datos  que  se  proporcionan 
tienen ruido. Respecto al diseño “La elasticidad de los resortes (presencial)”, se inicia con la 

















Dos  equipos  con  cinco  estudiantes  cada 
uno 
Estudiantes de primer semestre 




Tres    equipos  con  tres  integrantes  por 
equipo 
Estudiantes de cuarto semestre 




Tres  equipos  con  tres  integrantes  por 
equipo 
Estudiantes de cuarto semestre 








23  estudiantes  distribuidos  en  cinco 
equipos 
La mayoría profesores en servicio 







Cuatro  equipos  con  tres  integrantes por 
equipo 
La mayoría maestros en servicio 












Los  estudiantes  que  participan  en  la  puesta  en  escena  de  los  diseños  se  organizan  en 
equipos de tres, cuatro y hasta cinco elementos, por simpatía o afinidad entre ellos. 
Las puestas en escena fueron seis y los detalles se dan en la tabla 1. 
La  recolección  de  evidencias  se  hizo  a  través  de  una  cámara  de  video,  así  como  las 
producciones de los estudiantes en lápiz y papel. 
 
Resultados y discusión 
La aproximación en comunidades no escolares 









































La no aceptación de las situaciones con ruido en la escuela 
En  el  escenario  escolar,  cuando  los  estudiantes  participan  en  una  situación  con  ruido 




en  el  diseño  “Lo  lineal  sin  ruido”,  donde  los  estudiantes  construyeron  después  de  un 







































Profesor:   Mire,  cuando  inicia  la  gráfica  hay  mucha  variación,  después  se  estabiliza,  para  finalmente 
volverse a desestabilizar, tal como lo dice la Ley de Hooke, entonces, quedaría más o menos 
de la siguiente forma: 


































“Estas partes no hay que 
tomarlas en cuenta” 
“Sólo ésta, que es 
dónde el resorte sí 
se comporta de 
manera lineal” 








cuando  obtiene  como  respuesta  el  73,  ahora  sí,  ya  había  obtenido  un  número  entero.  La 





Hemos  formulado que  el  ruido  en  los  datos  viene  a  ser  inherente  a  la modelación de  los 
fenómenos. Esta tesis se manifiesta cuando los estudiantes del Cetis 41 (puesta en escena 3) 









El  grupo  en  consenso  asume  que  ese  es  el  modelo  que  describe  el  comportamiento  del 
estiramiento de la liga.  
 
Métodos y construcciones 
Por  otro  lado  hay  otros  actores  asumen  que  ese  ruido  existe  y  que  hay  que  encontrar 
métodos y construcciones que permitan explicar el fenómeno. 
En  la  puesta  en  escena  4,  los  profesores  trabajan  en  el  diseño  “Lo  lineal  sin  ruido”,  y 
posteriormente al participar en “Lo lineal con ruido” construyen diferentes procedimientos 
en su intervención. 













Representante  del  Equipo  1:  Mire,  nosotros  vimos  que  50  está  a  la  mitad  de  40  y  60,  entonces  el 
estiramiento debe estar entre 58 y 92, entonces restamos 92‐58, nos da 34, y eso lo dividimos entre 2, 
queda  17,  ya  entonces  sumamos  58+17  y  nos  queda  75.  Pero,  después,  razonando  de  la  misma 
manera,  si 50 esta a  la mitad de 40 y 60,  también está a  la mitad de 32 y 124,  hacemos  lo mismo, 
restamos 124‐32, queda 92, eso lo dividimos entre 2 y da 46, se lo sumamos a 32 ¡y nos da 78! 
Linda:   ¿Alguien más hizo algo diferente? 


























































40  58  26  1.3 
60  92  34  1.7 














Linda:  Ya  tenemos  muchos  resultados  y  la  mayoría  diferentes,  entonces,  ¿Cuánto  se  estirará  el  resorte 
cuando 
  tenga 50 gramos? 
Representante  del  Equipo  4:  Como  ya  le  dijimos  maestra,  no  podemos  dar  una  cifra  exacta,  sólo 
aproximaciones. 
 
En  esta  ocasión  los  profesores  hacen  uso  de  los  métodos  de  bisección,  regla  de  tres  y 




















      1  32   
20  32  26  32  26  31.16 
40  58  34  63  34  62.32 
60  92  32  94  32  93.48 
80  124  31  125  31  124.64 
100  155  32  156  32  155.8 

















En  esta  experiencia  utilizaron  el  promedio  de  los  errores  como  una  herramienta  para 


















diferentes  a  las  construcciones  escolares  usuales),  algunos  de  los  método  usados  son  el 











sistema  escolar  posibilita  el  desarrollo  de  habilidades  y  procedimientos  distintos  a  los 
utilizados  cotidianamente,  además  de  revelar  al  estudiante  fenómenos,  hechos  y 
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